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N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1503025003 AMMAR MAHESA  95 80  68 80 B 79.10
 2 1603025005 EKO ARDI SAPUTRA  95 80  68 80 B 79.10
 3 1603025011 WIDIYANTO  95 80  90 80 A 89.00
 4 1603025012 DIMAS FAJAR PRAKOSO  90 80  68 80 B 77.60
 5 1603025014 ASAD SYAIFUDIN ULUM  95 80  80 80 A 84.50
 6 1603025015 REZKY RANJAR YUMNAN  95 80  78 80 A 83.60
 7 1603025022 ILHAM GUNAWAN  95 80  90 80 A 89.00
 8 1603025025 HAFIDZ FARIZAL  95 80  75 80 A 82.25
 9 1603025028 TASYA ALDINA  75 80  65 80 B 71.75
 10 1603025037 ADAM RIZKI HARDIANTO  68 80  70 80 B 71.90
 11 1703025001 DAVID BORNEO ORLANDO  95 80  82 80 A 85.40
 12 1703025040 SUPARDI ATISINA  95 80  72 80 A 80.90
 13 1803025001 AGUS KOMAR  95 80  70 80 A 80.00
 14 1803025002 FAJRUL FALAH JUNIARO  95 80  72 80 A 80.90
 15 1803025005 MUHAMAD IQBAL  95 80  65 80 B 77.75
 16 1803025012 NUR HANAFI  90 80  65 80 B 76.25
 17 1803025014 DICKY RUDIANSYAH  95 80  68 80 B 79.10
 18 1803025020 MUHAMMAD AZMI  95 80  75 80 A 82.25
 19 1803025021 RIZKY TRISWARDANA  68 80  65 80 B 69.65
 20 1803025024 DZAKWAAN HARI ABDURRAHMAAN  0 80  72 80 D 52.40
 21 1803025034 DANU SAKRALLUDI  68 80  65 80 B 69.65
 22 1803025041 GEORGE AL-FAYET  90 80  65 80 B 76.25
 23 1803025045 LANGGENG ARIF PAMBUDI  75 80  70 80 B 74.00
 24 1803025050 PUGUH KUJATMIKO  75 80  80 80 B 78.50
 25 1803025051 TRYADI PURWO HANDOKO  95 80  90 80 A 89.00
 26 1803025057 ZIDAN KHAERUL ROZI  90 80  68 80 B 77.60
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 28 1803025073 ERIK KURNIAWAN  95 80  75 80 A 82.25
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